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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Economic history
Research Institution Kanazawa University (2004) 
Kushiro Public University of Economics (2002-2003)
Principal Investigator 正⽊ 響   ⾦沢⼤学, 経済学部, 助教授 (30315527)
Project Period (FY) 2002 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥3,300,000 (Direct Cost: ¥3,300,000)
Fiscal Year 2004: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2003: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000) 
Fiscal Year 2002: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)









1.Maurel et Prom社の概要 
2.Maurel et Prom社がセネガル川のゴム交易⾃由化を推進し、結果的にセネガル⼈商⼈の衰退を促した点。 
3.セネガル川のCoutume制度の緩和を求めるボルドー商⼈が、後にセネガルの国⼟統⼀を成し遂げたFaidherbe総督の誕⽣をサポートした点。 




2004[Journal Article] 18世紀フランス重商主義と交易都市の繁栄:Bordeauxと三⾓貿易 
2004[Journal Article] 19世紀フランスのセネガル進出とボルドー商⼈-Maurel et Prom社とセネガル銀⾏ 
[Publications] 正⽊ 響: "18世紀フランス重商主義と交易都市の繁栄:Bordeauxと三⾓貿易"⼈⽂・⾃然科学研究. 第16号. 65-89 (2004) 
[Publications] 正⽊ 響: "オランダ病緩和政策の有効性とその検討-フラン圏加盟国コートジボワール共和国のCGEモデル分析-"社会科学研究. 第16号. 103-124 (2004) 
[Publications] 正⽊ 響: "アフリカにおける経済発展戦略の転換と地域経済の深化〜NEPAD(アフリカ開発のための新パートナーシップ)の意義を再考しながら〜"釧路公⽴⼤学地域研究. 第12号. 21-42 (2003) 
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